Teknik Informatika: Soal UAS Komputer Grafik by -, Universitas Dian Nuswantoro
i '=" <.2 KomDuter ( tomputer grophicsJ adalah:
= sof lcr 'vare-software yang digunakan untuk mengolah gambar
: '  bag ian  dar i  i lmu komputer  yang mempela ja r i  cara-cara  pembuatan dan man ipu las i  gambar  secara  d ig i ta r
:  tekn ik - tekn ik  un tuk  mengo lah  gambar
:  i lmu yang melah i rkan tekn ik - tekn ik  un tuk  mengorah gamoar
: ,  be tu l  semua
'  ) i ke tahu i  koord ina t  t i t i k  A  (2 , r )  dan t i t i k  B  (8 ,5 )  akan d igambar  sebaga i  gar is  menggDnakan a lgor i tma3ressenham'  B iJa  t i t i k  A  d igunakan sebaga i t i t i k  awa l ,  maka dua t i t i k  sebe lum t i t i k  B  , ,  a^s  igamcar  pada rayar
c u q t o t t .
= (5,7) dan (7,4)
r  (7 ,5 )  dan (6 ,5 )
: .  16,4) dan (8,5)
d. (6,4) dan(7,4)
e. {5,4) dan (4,5) 
, ,
Da lam konsep po lygon d ikena l  i s t i lah  ver teks .  yang d imaksud ve f teks  ada lah
a.  T i t i k  per temuan t iap  dua s is i  po lygon
:.  t i t ik- t i t ik pembentuk polygon
c. t i t . ik- t i t ik pada polygon
d. t i t ik ujung polygon
e.  sa lah  semua
ro|r-#fff faledElrrr(lg} DrtFr tt t tbrqrlsisffi 
n*' d
4erocrr titin+iut pmbentuk lirgkaran 
yang lain, yaitu:
a- (4,9), (4 4),( 4,41,.1-g,41' (g'41' (9'4)' (-9'41
b (-4,9), (4, -9),( 4, 9), (-9, -4), (9,4), (9' -+)', (-9',4)
c- (-4,9), (4,4),( 4,-91,(-9, -4)' (9'4)' t9' -4)' (4'9)
d- (4,9), 14,-gl,l4,-gl, (-9, -4), (4,9)' (9' 4],',(-9',41
e- (4,9), (4,9),( 4,-gl,(-g,41'(9'4)' (9' -41'(-9'4)
Potygon adalah
a. kumpulan garis lurus yang saling menyambung hingga membentuk 
suatu luasan
b. tiga buah titik yang saling menyambung hingga membentuk 
segitiga
c Bidang segitiga yang dibentuk oleh tiga buah titk
d. segi-n dimana 'n= ! ,2,3n 4, """"" '
e.  salah semua
. ! ,
posisi sqgitiga ABC yane dibentuk oleh titik-titik A(2o2O)' B(1OO'20) dan c(60'120)' 
jika dilakukan penskalaan
l-+l




a. A (80,40), 8'(400,45) dan C'(250'240)
b. A'(80,50), 8'(410,40) dan C'(240'230)
c 4'(80,50), 8'(400,45) dan C(230'250)
d. A'(80,40), B'(410,40) dan C(230'2t10)
e. A'(80,40), B'(400,40) dan c(2tlo,2rto)
Posisi Eegitiga ABC yartg dibentuk oleh 
titik-titik A(20,20), B(10o,20} dan C(60,120), jika di|akukan pemutariln
dengan puset surnbu koordinatdengan rotasi putarnya 
1g0 derajat berrawanan arah dengpn arah iarum iam
adalah.
a. A (-20, -20), B'(-10O, -20) dan c({o', -22O)
b. A'(-20, -4Ol,B'(-t20, -20) dan C({O' -120)
c. A'(-20, -20), 9'(-100, -20) dan C(-50' '2201
d. N(-2O,-40), 8'(-120, -20) dan C(40' -3201
e' A'(-20, -20), 8'(*100'-loldan C(40' -72ol
a .
o .
Oa\am konsep viewing dan ctipping ada istitah window. Apa yang dimaksud der€an rh&r ?
Bagian dari,pemandangan 2D yang dipi l ih untuk ditampilkan di layar.
K e m a m p u a n u n t u k m e n u n j u k k a n b a g i a n d a r i o b y e k y a n g t e r t a n g k a p d i W o r d f f i w | |
bagian dar.i layar dimana gambar yang tertangkap di Word Coordinotes System dtampr-lkan di Screet
Co o:rdin ate s System (dilaYa r)'
Transformasi gambar dari Word Coordinates System ke Screen Coordinates System
e. salah semua
Berikut adalah beberapa tujuan dari di lakukannya cl ipping, kecuali  . . . .
Untuk menghindari kekacauan tampilan
Untuk menghindari kesalahan program karena kses program keluar dari batas memori
Untuk memotong sebagian dari obyek
Untuk menghindari komputasi yang tidak efisien
e. Untuk keindahan tamPilan
Sebuah titik A(3,2) terletak pada window yang berukuran (2,41 - (6,12\ akan ditempatkan dilayar pada
viewport berukuran (50, i.50)- (2S0, 450). Maka posisi titik A ters€but di sistem koordinat layar adalah





Fosisi segitiga ABC yang dibentuk oleh titik-titik A(20,20), 8(100,20) dan C(60,120), jika dilakukan pemutaran
dengan pusat sumbu koordinat dengan rotasi putarnya 180 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam
adalah.
e A (-20, -20), 8'(-100, -20) dan C'(-60, -220)
b. I((-20, -40), B'(-120, -20) dan C'(-50, -120)
c Nl-2O,-20), 8'(-100, -20)dan C'(-50, -220)
d- A-(-20, -40), 8'(-120, *2O) dan C'(-50, -320)
c- !((-2O -20), B'(-100, -20) dan Cf(-50, -120)
lHlah titik A(33\ terletak pada window yang berukuran (2'4) - (6'12) akan ditempatkan d'ilard *N\ \  \ \ \ rs  r \v \ - \  
I










ffir aHl *i fui bqrEgrfi' boqtr
a. EnEffi
' b-l/iq#d c-C-qnWwAitld Desrln (CAD)
d. The fuure of Cqnryter Gmphyre' Wrtual Reality
Dalam konsep viewing dan clippingada istifah viewport' Apa yang dimaksud engan viewport ?
a. bagian dari window tempat gambar ditampilkan
b. Kemarnpuan untuk rnenunjukkan bagian dari obyek yang tertangkap di Word Coordinates System
c. bagian dari rayar dimana gambar yang tertangkap di word caordinates ystem ditampilkan 
di screen
Coord i nates SYste m (dilaYar)'
d. Transformasi gambar dari Word Coordinates System ke Screen Coordinotes System
e. salah semua
Berikut adalah beberapa tujuan dari di lakukahnya Clipping, kecuali  ""
a. Untuk menghindari kekacauan tampilan
b. Untuk menghindari kesalahan program karena kses program keluar dari batas memori
c. Untuk memotong rlU.gi,n dari obyek
d. Untuk menghindari komputasi yang t idak efisien
e. Untuk keindahan tomPilan
Yang dimaksud kamera sintetis adalah
Kameradigi taIyangbisamenyimpandata-datagambarsecaradigi taI
Kamera digital yang bertindak sebagai pengganti dari komputer
Komputer yang bertindak sebagai pengganti dari kamera
komputer yang dihubungkan dengan kamera digital
e. komputer yang bisa mengambil gambar seperti kamera digital
i7. Proyeksi adalah
a . t e k n i k u n t u k m e n g u b a h g a m b a r 2 D m e n j a d i g a m b a r 3 D
b. teknik untuk mengubah titik-titik dalam ruang 2D kedalam bidang 
3D
c. teknik untuk mentransformasigambar 3D
d. teknik untuk mengubah titik-titik dalam ruang 3D kedalam bidang 
2D
e- salah semua


























Iribt adalah beberapa keuntungan dari penggunaan kamera sintetis, kecuali
Fuh lebih menghemat memori dibanding menggunakan kamera digital
tisa melihat obyek 3D dari berbagai posisi
Kornputer bisa bertindak sebagai pengganti dari kamera
komputer bisa dihubungkan dengan kamera digital
a t isa mel ihat bagian dalam, luar,  atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kir i  dar i  obyek 3D
































xodd rcpesarrf d'rl !D gg mergaUutfran beberapa ob'e* sofid yrg frentuk secanr g@n@y






Gambar berikut menunjukkan model 3D yang t i t ik- t i t ik geometr inya dihasi lkan oleh perputaran t i t ik- t i t ik dar i
hiva splihe atau lainnya terhad?p sumbu putar tertentu. Model ini biasa disebut sebagai
Curued Surfaces






furfoce of revolution adalah permukaan yang dihasilkan dengan
F tarnya. Berikut adfiah contoh dari Surface of revolution, kecuali











P(t) =V3 tz r 1l
a.  f  ( t ) - -2 t3 +5tz  + l
d .  f ( t )= t3  +g tz
kecuali
c ' f ( t ) = t 3  + 3 t 2  + t
Berikut adalah fungsi blending dari kurva tersebut'







D e pth -B uffe r ( bB uff e rl
Algqritma sPdnJil?
Ray trocing
e. surface removal detection
sebuah permukaan porygon mempunyai normal 
N(4, -3, 5) dirihat oreh pengamat yang posisinya di v(-2' 1'
2). Maka pengernat teisebut rhefihat bagian""""' polygon'
a- Belakang b. SamPing c' Atas d' DePan
e. Bawah
aSebuahpo lygonmempunva ipe rsamaan f l x , y , z |=D+6y -32+10d i | i ha to lehpengamatyangberadad inn l r roa ln
ffi,r;;,'i, ,\. *.n. pensamat tersebut 
melihat bagian......... polvgon.
a. Belakang b. Sarhping c' Atas 
d' DePan e. Bavlah
sebuah konsep vang berusaha mendeteksi ba ian permukaan,::'1^:l::rJlffill,:1il::1JffiH
H;:,,1:;::l}lff,i.Tff:I.;ffi# surface detenion.Atau mendeteksi 
ba ian permukaan ohrckst
- r:r^"a; 
"licohrtt hiddett surface removol' 
Berikut aff|l
lngr:il':fi];:T:I":il:'ff:'#ffi ;;oi,"uut i de^ urface movot' 
erikut .*i
t6.ti^n a+att hiddelt surface removol' keo'd
ff::::T:J::T:ff J:1ffi:'J-:11^ffi,,,,i,,",",r"," detectionatauhidden 






d^-aa -mhar te rkecil berupa sebuah titik yang ditempatkan dilaYar 
disebut 1




c. piksel Per inchi
salah satu algoritma area filling adalah proses pengisian dimulai dari titik (x,y) kemudian prosedur akan
memeriksa posisi titik tetangga paka-h titik tersebut memiliki warna bat6s. Jika tidak, warnai titik 
tersebut
trengan warRa isi. s€ranjutnya periksa lagi posisi daR warna titik tetangganya. proses diurahgi t€ius hingga
seluruh titik pada area pengisian telah diuji. Algoritma tersebut disebut









salah satu algoritma rea filling adalah dengan cara melakukan penelusuran dari kiri atas sampai 
kanan bawah
rayar, sampai d.itemukan batas suatu area, kemudian dirakukan operasi putpixer sampai ditemukan 
batas area
beiikuthya. AlgOritma tersebut disebut
a. Flood Fil l  b'  Boundary Fi l l  c '  Scan Line
d. 4-Connected Fill *"' e.8-Connected Fill
URAIAN : 
,
Diketahui koordinat titik A (4,3). Jawablah disertai penjelasan untuk soal berikut :
a. Bila titik A dicerminkan terhadap garis y = x' menghasilkan titik A" maka koordinat 
titik A' adahh'
b. Bila titik A dicerminkan terhadap iumbu y, menghasilkan titik A" maka koddinat 
titik tr #h'
c. Bila titik A dicerminkan terhadap sumbu x, menghasilkan titik A" maka koordinat 
titik A' 2'laltfl
d' Bila titik A dicerminkan terhadap garis y = -x' kemudian ditraslasikan kearah 
grnu r = lo
menghasilkan titik A', maka koordinat titik A' adalah
sebutkan aplikasi komputer yang berhubungan dengan komputr 
grd* ie$n Unqgarnra dergan
komputer grafik tersebut dan manfaatnya'
.lika anda diharapkan membuat sebuat aplikasi komputer yarg bertrfrrrgan 
deruan komputer grafik' apa
ide anda dan jelaskan ide anda'
OOO SEIAMAT MEI{GERJAKAN OOO
